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  El pasado 5  y 6 de Abril del 2016  se desarrolló en el Centro AECID de  la  ciudad de 
Cartagena  de  Indias  en  Colombia,  el  Taller  Gobernanza  de  los  Recursos  Mineros  e 
Infraestructura:  el  caso de  la  industria del  carbón mineral  en  Colombia, organizado por  la 
División de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL, en el marco de su colaboración con 










sociedad  civil  de  Colombia,  para  analizar  la  provisión  actual  de  infraestructura  en  el  sector 










La  actividad  fue  inaugurada  con  la  presencia  de  la  Viceministra  de  Minas  de  Colombia,  
Sra. María  Isabel Ulloa;  el  Jefe de  la Unidad de Recursos Naturales  y  Energía de CEPAL,  Sr. 
Manlio  Coviello;  y  la  Directora  del  Centro  de  Formación  de  la  Cooperación  Española,  Sra. 
Mercedes Flórez. El primer bloque del taller estuvo compuesto por  la sesión  inaugural y tres 
presentaciones  que  buscaron  sentar  los  principales  mensajes  institucionales  tanto  del 
















Estuvo compuesta por  las palabras de apertura, en primer  lugar de  la Sra. Mercedes Flórez, 
Directora del Centro de Formación AECID de Cartagena, quien destacó que este taller se hace 
parte  del  Programa  de  Cooperación  CEPAL/AECID  y  se  enmarca  en  el  componente 
“Gobernanza de los Recursos Naturales”, cuyo propósito es fortalecer el diálogo entre actores 
públicos  y  privados  para  incorporar  consideraciones  ambientales  y  sociales  en  los  planes 
sectoriales de explotación de  recursos naturales, así como  su debida articulación con  los de 
provisión  de  infraestructura  económica.  Posteriormente  tanto,  la  Sra.  Viceministra  como  el 






el diálogo  entre  el  gobierno  y  la  sociedad  civil,  así  como  con  las  empresas mineras  en una 
relación  que  genere  mecanismos  de  participación  y  dialogo  tripartito.  Desde  el  gobierno, 












intra‐institucional  y  solventar  el  problema  de  la  informalidad  en  la  minería.  De  cara  al 
fortalecimiento  de  la  presencia  del  gobierno  en  los  territorios  en  los  cuales  se  realizan 
actividades  mineras  y  extractivas,  se  fomentara  la  creación  de  Juntas  de  Formalización,  la 
creación de enlaces regionales y la articulación con las autoridades regionales. Señaló también 
que  la creación de un ambiente propenso para el dialogo asentado sobre una base sólida de 










beneficios  en  las  comunidades  se  entiende  como un proceso que debe  ir  “más  allá” de  las 
cifras.  A  su  vez,  las  expectativas  generadas  a  lo  largo  de  los  años  por  las  comunidades  en 
relación al papel activo que deben tener las empresas mineras en dichas comunidades, como 








etc.),  reconversión  a  otras  actividades  y  si  lo  anterior  falla,  estos mineros  tendrán  que  ser 
controlados  y penalizados  a  través de  la  ley. Este  tema  clave en  la minería  colombiana  fue 





estándares, sus retos principales se vinculan con  la conflictividad con  las) y el del  interior (un 
carbón de menor escala, con más empleo pero menos tecnificado, donde el tema de la falta de 
una  infraestructura  adecuada  es  su  principal  preocupación).  Es  por  esto,  que  la  Sra.  Ulloa 
recalcó dos  grandes  avances  acontecidos en el país,  la  adhesión  al  EITI  y el primer  informe 
nacional generado en el 2013  y  la  creación de un mayor número de puertos, mejorando  la 
infraestructura.  
 
En  resumen,  el  actual  contexto  internacional  con  una  caída  importante  de  los  precios 
internacionales  de  minerales  y  una  fuerte  disminución  de  los  niveles  de  inversión,  los 








Ante  este  escenario,  el  gobierno  colombiano  está  trabajando  en mejoras  regulatorias  para 






‐ Mejorar  la  coordinación  con  las  entidades  territoriales  (crear  el  ambiente  para  la 
coordinación como demanda la corte, que sea eficiente y acorde con la normatividad) 
‐ Establecer mecanismos de dialogo informado con las comunidades y las empresas.  
‐ Más allá de  las cifras – que realmente  los beneficios de  la minería vayan al territorio 
(empleo, agua potable, etc.).  






gran  concentración  de  recursos  naturales  en  el  país,  incluyendo  recursos  convencionales, 
bosques,  océanos,  minería,  etc.  Junto  con  ello,  recalcó,  el  país  cuenta  con  todas  las 
complejidades  posibles,  tanto  sociales,  territoriales,  ambientales  e  indígenas.  Pese  a  ello, 
Colombia cuenta con las capacidades técnicas e institucionales para solucionar todo lo anterior 
y donde CEPAL puede y quiere apoyar al Estado en este desafío.  




‐ Actualizar  los  marcos  tributarios  para  obtener  una  mayor  progresividad  en  la 
participación del Estado en las rentas.  
‐ Institucionalizar mecanismos de estabilización, ahorro e inversión de largo plazo de las 
rentas extractivas  a  través de  la  implementación de  Fondos  Soberanos de  Inversión 
(FSI, siguiendo  los ejemplos de Chile y Perú entre otros – Chile es  líder en esto, 5.6% 
del PIB, y un Índice de Transparencia 10). 
‐ Fortalecer  la  capacidad de  las  instituciones públicas para no  sólo  gestionar  la  renta 
sino  también  resolver  los  recientes  conflictos  sociales,  derecho  de  los  pueblos 
indígenas, el acceso a la información pública, etc.  
 
La  clave  reside  en  establecer  un  pacto  sobre  la  gobernanza  y  pasar  así  a  una  nueva 
gobernanza. Se busca establecer una Hoja de Ruta hacia un cambio de gobernanza creando un 







Recursos Naturales, en enero 2015  los ministros de  la  región aprobaron esta nueva  línea de 
investigación. En diciembre 2015 en  la reunión anual del “Grupo Interagencial Regional sobre 
Pueblos  Indígenas”  la CEPAL recibió el apoyo de  los  representantes de  los pueblos  indígenas 
sobre dicha estrategia. Recientemente en febrero 2016, CEPAL presentó sus propuestas en el 








El Sr. Coviello  finalizó su  intervención recalcando que “la maldición de  los recursos naturales 






La  presentación  realizada  destacó  que  las  exportaciones  regionales  de  recursos naturales  y 
maquila son muy sensibles a los costos logísticos o al tiempo, con tasas que en promedio son 
prácticamente  tres veces más altas que  las economías de  la OCDE. Por esta  razón  junto con 
mejorar  la provisión de  infraestructura, mediante mayor  y mejor  inversión,  es  fundamental 
avanzar hacia políticas  integradas que proporcionen visiones de Estado de  largo plazo y que 




Para  ello,  el  Sr.  Pérez  Salas  expuso  las  principales  recomendaciones  de  CEPAL  sobre  la 
gobernanza de los recursos naturales: 
 
‐ Adaptar  con  progresividad  el  porcentaje  de  las  rentas  que  recibe  el  Estado  por  la 
explotación de los recursos naturales. 
‐ Desarrollar mecanismos  institucionales para  la  inversión eficiente de esas rentas para 
las generaciones futuras. 




posible  una  integración  productiva  sin  una  integración  logística  que  le  de  sustento  físico  y 
regulatorio  a  los  intercambios  de  bienes  y  servicios.  En  la  actualidad,  destacó,  la 
infraestructura que  le da soporte a  la explotación de estos recursos naturales no cuenta con 








desarrollo.  Para  solucionar  estos  temas,  destacó,  se  requiere  de  una  visión  de  Estado  que 
considere  a  los  recursos  naturales  y  la  logística  como  elementos  fundamentales  de  la 
estrategia de competitividad y coordinar tempranamente  las acciones e  inversiones entre  los 
distintos  actores  focalizándose en  los  servicios de  valor  agregado  a  la  carga  y  reducción de 
costos  logísticos.  El  Sr.  Pérez  Salas  estableció  además,  que  una  adecuada  integración  de 
infraestructuras logísticas, tanto a nivel nacional como con los países vecinos, puede ofrece un 















En  su  exposición  el  Sr.  Valencia,  Director  de  la  UPME,  estableció  que  en  base  al  contexto 
internacional, el sector minero colombiano  (y el mundial) se mueve en un panorama de tres 
elementos: 















años  aproximadamente)  que  cuenten  con  un  mayor  seguimiento,  preferiblemente  cada  2 
años, de evaluación y ajuste articulado por el Comité Asesor de Planeación Minera  (CAPMI). 
Estos comités asesores servirán, según el propio Sr. Valencia, para escuchar a la industria en el 
proceso  de  planeación,  buscando  una  mayor  representatividad  de  éstos.  Esta  mayor 
coordinación  y  cooperación  entre  estos  dos  ejes  claves  de  la  industria  (el  gobierno  y  las 
empresas  mineras)  tiene  como  objetivo  identificar  los  encadenamientos  productivos  en  el 
sector para mejorar la competitividad y mejorar la relación entre éstos con el territorio, en lo 
que  el  Sr.  Valencia  denominó  “encadenamientos  hacia  atrás”,  es  decir,  cómo  las  propias 
regiones pueden beneficiarse de  la presencia de  la  industria. A  corto plazo,  la UPME busca 
crear  una  articulación  inter‐institucional,  generar  un  entorno  de  competitividad, mejorar  el 




















de  capital directo al país  (debido a una  caída de  la  inversión extranjera)  siendo  la  inversión 
minera  la que más  se ha  visto  afectada de  todos  los  sectores productivos del país. En  este 
contexto  se  observa  un  aumento  del  endeudamiento  externo,  tanto público  como  privado, 
que ha aumentado respecto al PIB. 
 
Una mayor  inflación,  la depreciación del  tipo de cambio y un menor crecimiento económico 
caracterizan  el  actual  contexto  económico  nacional.  El  Banco  Central  Colombiano,  destacó, 
tiene el compromiso de mantener la inflación en un contexto de bajo crecimiento económico, 
por lo cual a su juicio y en concordancia con la información de FENALCARBON, de continuar la 










‐ Fortalecer  la  capacidad  de  las  instituciones  públicas  para  resolver  y  gestionar 




















El Sr. Erwin Wolff, Gerente Ambiental de  la empresa Gran Colombia Gold,  recalcó el  rol que 
juega  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  (RSE)  en  la  empresa  a  favor  del  desarrollo 
sostenible  y  la  búsqueda  de  equilibrio.  En  relación  a  este  equilibrio,  expuso  sobre  cómo  el 
modelo del negocio minero ha migrado hacia  la extensión de  los beneficios a todo el público 
interesado en un  triangulo que  incluye a  clientes,  a  la  comunidad  y a  los proveedores  y en 
donde en el centro se encuentran colaboradores, accionistas y la alta dirección. En particular, 
destacó que  la estrategia de Gran Colombia Gold es apoyar a  las  comunidades a  través del 
mejoramiento de hospitales,  el  apoyo  a  las  actividades  educativas  y brindar  ayudas para  el 





incluyendo  preocupaciones  de  orden  financiero,  legal,  social,  ambiental,  institucional 
ambiental,  infraestructural, de orden público y  sobre  la  institucionalidad gubernamental. En 
relación  a  las  preocupaciones  de  orden  financiero  las  empresas  mineras  se  centran 
principalmente  en  el  contexto  económico  internacional  y  nacional  caracterizado 
principalmente por  la alta fluctuación de  los precios y su tendencia hacia  la baja. Al  igual que 
recalcaron  las  ponencias  de  los  representantes  del  gobierno,  las  empresas  mineras  se 
preocupan en lo relativo al orden legal sobre  la  inestabilidad de  las reglas del juego, el hecho 
de  que  los  tramites  ambientales  son  excesivos  en  tiempo,  la  rápida  evolución  de  la 
normatividad jurídica y la falta de vigilancia de la minería ilegal. En relación a la preocupación 









fortalecimiento de  las  instituciones como eje  fundamental para  remediar  la presencia de  las 
bandas  y  de  la minería  criminal  que  amenazan  directa  e  indirectamente  a  las  operaciones 
legales.  Finalmente,  el  Sr.  Wolff  recalcó  como  principal  preocupación  por  parte  de  las 













un motor de  cambio  social y una oportunidad para  cambiar  las  relaciones entre  los actores 
involucrados  y  reposicionar  las  diversas  posturas.  Más  aún,  subrayó  la  importancia  de 







en  las  regiones  ricas  en  recursos  naturales.  Donde  las  comunidades  deben  ser  también 
conscientes de que son actores en el acto y proceso de construcción de paz y en la resolución 
de  los  conflictos.  Una  vez  más  la  propuesta  principal  articulada  por  el  ponente  fue  la 

















El  Presidente  Ejecutivo  de  la  Fundación  Foro  Nacional  por  Colombia,  comentó  el  cambio 
acontecido  en  relación  a  la  percepción  existente  sobre  el  conflicto.  Según  el  ponente,  el 
conflicto se veía anteriormente como una disfuncionalidad del sistema y existía una negación 
sobre éste,  en circunstancias que actualmente es visto más bien como una variable estructural 
del  funcionamiento  del  sector.  El  Sr.  Velásquez,  basándose  en  la  base  de  datos  del  CINEP, 
mostró la existencia de una correlación entre el auge de la actividad extractiva y el aumento de 
los  conflictos  asociados  con  el  sector  para  el  período  1975‐2012.  La  mayoría  de  la 
conflictividad  social  en  el  sector  extractivo  proviene  en  primer  lugar  del  sector  petrolero, 
seguidamente del sector de la extracción de oro y en tercer lugar del cobre. Según el ponente 






Como  señaló el  Sr. Velásquez, un 28% de  los  conflictos en Colombia  son  relativos  al  sector 
ambiental,  y  específicamente,  según  el  ponente,  la  causa  fundamental  de  éstos  es  el 
incumplimiento de  compromisos  anteriores  sustraídos por parte del Estado. En  línea  con  lo 
expuesto  por  los  representantes  gubernamentales  en  el  taller,  el  Sr.  Velásquez  recalcó  el 
importante  significado  de  estos  incumplimientos  en  el  conflicto  social  ya  que  esto  genera 




extractivas, es  la relación entre el territorio y  la  identidad. La conflictividad debe entenderse 
en  base  a  los  elementos  culturales  y  simbólicos  que  ciertos  actores,  específicamente  los 
indígenas y  las comunidades  locales, asocian con el  territorio que es  finalmente donde ellos 
viven y donde la actividad minera se desarrolla. En este sentido, la gobernanza de los recursos 
naturales debe significar también una gobernanza del territorio destacó el ponente, donde las 
diferencias  entre  el  gobierno  central  y  los  gobiernos  locales  es  otra  fuente  importante  de 
conflicto.  
 
Las propuestas presentadas por el Sr. Velásquez  coinciden  con aquellas presentadas por  los 
representantes  del  gobierno  en  el  taller.  Según  el  ponente,  el  gobierno  debe  articular  un 
mensaje  de  coordinación  y  generar  espacios  de  dialogo  en  igualdad  de  condiciones, 
centrándose en cómo mitigar  las consecuencias negativas generadas por el sector extractivo. 
Destacando  que  los  como  grandes  desafíos  del  sector:  Solventar  las  quejas  sobre  los 
protocolos  de  consulta,  cómo  adecuar  una  institucionalidad  para  el manejo  del  sector  que 
permitan relaciones adecuadas que prevengan el conflicto, crear  las ramas del sector público 
necesarias para atender a estas problemáticas y  repensar el marco normativo de  la minería. 
























país:  la  gran  minería  (a  cielo  abierto,  principalmente  carbón  térmico  y  orientada 
principalmente a  la exportación)  y  la minería  al  interior del país  (principalmente pequeña  y 
mediana minería de  tipo subterránea y  la cual se destina mayormente para uso domestico). 
Mismas  diferencias  se  observan  en  la  logística del  carbón, mientras  en  la  gran minería,  las 




pequeña y mediana minera, el principal problema  logístico es  la  falta de  infraestructura que 
encarece  enormemente  el producto.  En  términos  generales,  la pequeña  y mediana minería 
utiliza  vehículos  de  pequeña  capacidad  por  carreteras  (vehículos  de  8  o  10  toneladas), 
bastante antiguos que recorren 800 o 900 km por carretera  lo cual supone unos costos muy 
altos  (al  igual  que  genera  ineficiencias  económicas,  sociales  y  ambientales.  Este  carbón  lo 
sacan a  los centros de acopio que proporcionan una diversidad de servicios  (mezcla,  lavado, 
etc.).  Del  centro  de  acopio  se  traslada  a  los  centros  de  consumo  interno  (cementeros, 
geotérmicos) o desde estos centros se llevan a los puertos multipropósito (puertos que no son 
especializados). En época de gran producción los carbones del interior han tenido dificultades 




sector, destacó,  son  los  costos  logísticos  y portuarios,  los que determinan  la  competitividad 
final  del  producto,  dejando muchas  veces  a  la  pequeña  y mediana minería  sin margen  de 
ganancia a nivel  internacional. Por ello,  como apuntó el Sr. Duque,  los  costos  logísticos  son 
clave para  la  competitividad  el  carbón.  También  destacó  en  formal  especial  el  tema  de  las 











‐ Plan de mejoramiento de  carreteras estratégicas, que deberá ser  incluido en el Plan 
Maestro de Transporte Intermodal en que trabaja el gobierno nacional. 

















acceso  a  la  infraestructura pública  y en  como optimizar  su uso, haciendo  la equivalencia el 
consultor con un tema de lógica de negocia (software), mientras que en la mediana y pequeña 
minería  es  la  falta  de  infraestructura,  lo  que  sería  siguiendo  la  analogía  un  problema  de 
hardware.  Por  ello,  la  solución  logística  no  es  única  ni  intercambiable,  se  requiere  de  un 




















Debido a  la dificultad de  financiar  la  infraestructura,  ilustró que  la apuesta es complementar 
las  fuentes tradicionales con fuentes e  instrumentos  innovadores de  financiamiento. Algunos 
de estos mecanismos  innovadores son;  la bursatilización,  los bonos para  la  infraestructura e 
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inversores  institucionales.  Para  ilustrar  esto  la  ponente  explicó  algunos  ejemplos  de 
mecanismos e instrumentos innovadores como LAIF (Latin American Investment Facility) o los 
BIS  (Bonos  de  Impacto  Social).  También  argumentó  sobre  la  necesidad  de  diversificar  las 





















En  primer  lugar  el  Sr.  Acosta,  Director  Ejecutivo  de  la  Federación  de  Departamentos  de 
Colombia y ex viceministro de minas y energía de Colombia, menciono el contexto y el impacto 
rápido  de  la  desaceleración  del  sector  minero  en  la  economía  Colombiana,  repercutiendo 
directamente en el territorio en forma de desempleo, etc. También destacó que el sistema de 
regalías ha sido  la principal  fuente de  inversión  territorial hasta  la  reforma del 2011,  lo cual 




La  gobernanza  de  los  recursos  naturales  debe  descansar  sobre  las  políticas  públicas, 
estableciendo  unas  claras  reglas  del  juego  que  aporten  una  mayor  seguridad  jurídica  (y 
certidumbre) y  reduzcan  los costos de  transacción, destacó. La existente conflictividad social 
afecta  a  la  gobernabilidad no  solamente del  sector minero  sino  la  del país  en  su  conjunto, 
debido a la inexistencia de un ordenamiento del territorio señalo en su exposición. La falta de 




conflicto  armado,  pero  el  postconflicto  y  el  post‐acuerdo  de  paz  plantean  retos  muy 
importantes  en  relación  a  la  gobernabilidad  en  Colombia.  La  paz  en  Colombia,  no  significa 
solamente la ausencia de un conflicto armado, sino una mayor interacción con los actores que 








que  son  claves  en  la  Fundación  en  relación  a  la  gobernanza  de  los  recursos  naturales;  el 
agotamiento, el colapso y la organización. Desde la Fundación Avina, las industrias extractivas 
se perciben más como un riesgo y no tanto como una oportunidad. Sin embargo, destacó, que 
desde  la Fundación  se entiende y quiere que  las  industrias extractivas  sean un proyecto de 
nación.  
 
Para  lidiar  con el  conflicto asociado al  sector extractivo, el  Sr. Villegas  y  la Fundación Avina 
apuestan por prever y  luego prevenir a través de  la generación de un mayor conocimiento e 
información. Este mayor conocimiento hace referencia también a la inclusión del conocimiento 
tradicional  de  las  comunidades  indígenas  dentro  del  conocimiento  público.  La  propuesta 




Finalmente  enumeró  una  serie  de  propuestas  provenientes  de  la  Fundación  relativas  a  la 
gobernanza de  los  recursos naturales en  la  región. Entre estas propuestas  se encuentran  la 
necesidad de hacer hincapié no solamente en el propio recurso sino también en el ecosistema 
en su conjunto, en los individuos y en las poblaciones. Según el Sr. Villegas la gestión adecuada 
de  los recursos naturales requiere diseñar estrategias  inclusivas e  integrales en  los diferentes 
niveles de  gobierno  y  la  existencia de una  rendición de  cuentas  a un público  informado  en 
relación a todas las decisiones que deban tomarse. Más aún, propuso el fortalecimiento de las 








En primer  lugar  la Sra. Mónica Grand comenzó su exposición el contexto de  la minería en el 
país, específicamente la relativa a la pequeña minería. Destacando que el 72% de la minería en 








criminalidad).  En  este  sentido,  la  consolidación  de  procesos  transparentes  y  eficientes  que 
otorguen seguridad  jurídica, son elementos que  se presentan como  indispensables para que 







En  la actualidad, el Plan Nacional de Desarrollo  (2014‐2018)  trabaja en  la  clasificación de  la 
minería y en identificar los mecanismos para que los mineros informales puedan emprender el 
primer paso para obtener la legalidad.  
‐ La  clasificación  de  la minería  (rangos  de  la minería  –  se  ha  incorporado  una  nueva 
minería que  por décadas  se ha  ignorado:  la minería de  subsistencia).  El objetivo  es 
trabajar  en  políticas  públicas  destinadas  a  cada  tipo  de minería  y  generar  políticas 
distintas para  la minería de  subsistencia,  la  cual  sólo  será autorizada a  cielo abierto 
para velar por las condiciones de seguridad minera.  
‐ Identificar  los mecanismos para que  los mineros puedan  emprender  el primer paso 
para la legalidad.  











algunos  temas,  es  notoria  la  necesidad  de  desarrollar  un marco  integrado  para  abordar  su 
complejidad  y  aportar  a  un  entendimiento  suficientemente  sólido  para  el  desarrollo  de  los 
elementos de políticas públicas que CEPAL tiene como objetivo.  
 
El  tema de  la  infraestructura no pudo  ser  tratado ampliamente debido a que no estuvieron 
presentes representantes de éste sector por parte del gobierno, aunque quedo de manifiesto 
la  importancia  estratégica que  representa  la  logística para  la  competitividad  del  sector  y  la 
necesidad de profundizar el dialogo  intra‐sectorial para mejorar  la coordinación e  inversiones 
sectoriales. 
 
Durante  los dos días del  taller,  se pusieron  sobre  la mesa  varios  temas, entre  los  cuales  se 
pueden destacar: 
a. Legitimidad  de  representación  de  la  Sociedad  Civil.  Reglas  y  mecanismos  para  la 
designación. 








que  termine  siendo  una  transferencia  de  rentas  a  empresas  privadas  sin  mayores 
externalidades sociales positivas. 
f. Estudiar  correlación  entre  conflicto  y  renta  generada  por  la  minería.  En  particular, 








i. Necesidad  de  ir  más  allá  de  la  información  y  acompañarlo  de  capacitación  y 
conocimiento  dado  la  característica  de  especialización  de  los  temas  mineros;  en 
particular los relacionados con la afectación del medio natural. 
 












superar  las barreras.  La gobernanza  tiene un plus que es  la  inclusión de  la  sociedad 
civil.  








el  contenido del  taller excelente o bueno. Se  recolectaron en  total 12 encuestas completas, 
que  representan  el 63% de  los  19  asistentes  al  taller.  Los  funcionarios de CEPAL no  fueron 
considerados al momento de realizar la encuesta.  
 
En  relación  a  la  utilidad  de  las  recomendaciones  y  discusiones  emanadas  del  taller,  9 
participantes  lo  consideraron muy útil y 2 participantes útil,  siendo únicamente un ponente 
que considero esta utilidad como “regular”. En  la misma  línea, 11 participantes consideraron 
que  el  taller  contribuyó  de  forma  “muy  alta”  y  “alta”  a  reforzar  las  capacidades  de  su 
institución  para  formular  y  diseñar  políticas  públicas.  Mientras  que  solo  un  participante 
consideró dicha contribución del  taller como “poca”. En  relación a  la utilidad de  la actividad 
para  el  intercambio  de  experiencias  con  representantes  de  otros  sectores,  la  mayoría 
consideraron  el  taller  muy  útil,  4  participantes  lo  consideraron  útil  y  2  lo  consideraron 




































es Profesor de Planificación  Energética del Master  en  Ingeniería de  la  Energía, Pontificia Universidad 





of  Energy  and  Environmental  Policy”.  Desde  1994  a  la  fecha,  ha  proporcionado  asistencia  técnica 
gubernamental  en materia  energética  a Ministerios  y  Agencias  de  16  países  de  América  Latina  y  el 











En el sector eléctrico,  trabajó con  la  firma  Interconexión Eléctrica S.A durante el período 1998  ‐ 2004 
como  especialista  en  Regulación  de  la  Bolsa  de  Energía,  en  los  aspectos  relacionados  con  la 
administración del Mercado de Energía Mayorista, así como en  la División de Compras de  la empresa 
CODENSA S.A. E.S.P., del Grupo Energía de Bogotá. Valencia ha estado al  frente del Comité Asesor de 



















































FLACSO). Cuenta  con 15 años de dedicación a  la  investigación  y el análisis económico en materia de 








Geólogo  y  Especialista  en  Ingeniería  Ambiental.  Ha  laborado  en  la  industria  minera  desde  el  nivel 
productor  primario  y  comercializador  de minerales  hasta  convertirse  en  un  Asesor  conocedor  de  la 
normatividad minera y su relación con el medio ambiente.  
Sus principales aportes están dados para  la gestión del  licenciamiento minero y ambiental en diversas 
regiones  colombianas,  prestando  su  concurso  para  implementar  y  desarrollar  explotaciones mineras 
consecuentes con  los planes de manejo ambiental; ha participado en diferentes estudios en donde  las 
geociencias juegan un papel preponderante en la protección del entorno natural; desde finales de 1.997 
trabajó en  la administración, gestión y ejecución de un Proyecto minero‐ambiental en  sus  inicios con 
Cooperación Técnica  Internacional y a  la  fecha está encargado de gerenciar  técnicamente  las  labores 
ambientales  de  los  proyectos  y  operaciones  de  la  compañía Gran  Colombia Gold  (y  su  filial  Zandor 
Capital SA).  
Su  bagaje  profesional  le  ha  permitido  escribir  artículos  sobre  geología,  minería  y  medio  ambiente, 




Geóloga  de  la  Universidad  de  Caldas,  tiene  una  especialización  en  Gerencia  de  Proyectos,  de  la 
















Minas  y  Energía;  Coordinador  de  la  Región  de  Planificación  Región  Caribe  y  Jefe  del  Departamento 
Administrativo de Planeación de La Guajira. 
En  el  sector  privado  fue  Presidente  de  COLGAS,  Director  Ejecutivo  de  la  Cámara  de  Comercio  de 











Ha  sido profesor  en  la Universidad Nacional de  Colombia,  la Universidad de  los Andes  (Bogotá)  y  la 
Universidad Javeriana (Cali) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Quito. 








Universidad  de  Bournemouth,  Inglaterra  y  especialista  en  gestión  de  Recursos  de  cooperación 
internacional  Fund Raising y  formulación de proyectos, de  la Universidad  Jorge Tadeo  Lozano, Tengo 
experiencia  en  restauración  de  ecosistemas  urbanos  y  rurales.  Trabaje  como  asesor  del  PNUMA  en 
Bogotá,  Parques  Nacionales  Naturales  de  Colombia,  la  Fundación  Gaia  Amazonas.  Fui  Subdirector 
Científico  del  Jardín  Botánico  José  Celestino  Mutis  de  Bogotá.  Actualmente  se  desempeña  como 










  Nombre  Apellido  Cargo  Institución Correo Electrónico
1  Amylkar  Acosta   Director Ejecutivo Federación Nacional de Departamentos amylkaracostamedina@gmail.com
2  Tania  Aguilar  Asesora Viceministra Ministerio de Minas y Energía, Colombia tlaguilar@minminas.gov.co
3  Santiago   Angel  Presidente Asociación Colombiana de Minería ‐ ACM santiago.angel@acmineria.com.co
4  Sara   Cárdenas  Subdirectora de Minería Unidad de Planeamiento Minero Energética ‐ UPME sara.cardenas@upme.gov.co
5  Eduardo  Chaparro Avila  Director Ejecutivo ANDI ECHAPARRO@andi.com.co
6  Georgina  Cipoletta  Oficial Asuntos Económicos CEPAL georgina.cipoletta@cepal.org
7  René   Cornejo  Consultor CEPAL rcornejo@esan.edu.pe
8  Manlio   Coviello  Jefe Unidad de Recursos Naturales y Energía CEPAL manlio.coviello@cepal.org
9  Diego   Duque  Consultor CEPAL dduqueb@gmail.com
10  Mónica   Grand  Directora de Formalización Ministerio de Minas y Energía, Colombia mmgrand@minminas.gov.co
11  David   Gonzalez  Gerente de Promoción Agencia Nacional de Minería (ANM) david.gonzalez@anm.gov.co
12  Oscar   Medina  Consultor CEPAL oscarmedi@gmail.com
13  Cristina   Muñoz  Pasante CEPAL cristinamunozfernandez@googlemail.com 
14  Gabriel   Pérez Salas  Oficial Asuntos Económicos CEPAL gabriel.perez@cepal.org
15  Eduardo   Ramos  Investigador Universidad Rey Juan Carlos, España  eduardo_ramossuarez@yahoo.es
16  Fredy  Rojas Cruz  Profesional Especializado Unidad de Planeamiento Minero Energética ‐ UPME fredy.rojas@upme.gov.co
17  Miryam  Saade  Consultora Senior CEPAL miryam.saade@cepal.org
18  Ma. Isabel  Ulloa   Viceministra de Minas Gobierno de Colombia  miulloa@minminas.gov.co
19  Jorge   Valencia  Director General  Unidad de Planeamiento Minero Energética ‐ UPME jorge.valencia@upme.gov.co
20  Fabio   Velásquez  Presidente Ejecutivo Fundación Foro Nacional por Colombia  fevelasquez@foro.org.co
21  Eduardo  Villegas Florez  Coordinador Programático Fundación AVINA  Eduardo.Villegas@avina.net
22  Erwin   Wolff  Gerente Ambiental Gran Colombia Gold   erwin.wolff@gmail.com
     
 
